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Tukkukaupan myynnin arvo oli 113,2 miljardia markkaa vuonna 1981.
Myynnin arvo kasvoi 11,9 % ja volyymi 0,5 % vuodesta 1980. Koko 
tukkukaupan arvoindeksi oli 436 ja volyymi-indeksi 141 (1972=100).
Myynnin määrä kasvoi vuonna 1981 edelliseen vuoteen verrattuna eniten 
sähkö- ja radiotarvikekaupassa (+7,4 %) . Toimialalla muu yleistukku­
kauppa volyymin kasvu oli 6,0 % sekä rauta- ja rakennustarvikekaupassa
5.4 %. Tukkumyynnin määrän lasku oli viime vuonna huomattavin puutavara- 
kaupassa (-10,5 %) . Merkittävää volyymin laskua tapahtui myös tekstiili- 
vaatetus- ja nahkatavarakaupassa (-8,1 %) sekä polttoainetukkukaupassa 
(-6,6 %).
Tukkumyynnin kehitys tavararyhmittäin vuonna 1981 oli suotuisinta 
viljan, rehun, siementen ja lannoitteiden kaupassa, jossa myynnin arvo 
kasvoi 34,8 % vuodesta 1980. Vähäisintä myynnin kasvu oli tekstiili-, 
jalkine- ja turkisalan tavaroiden kohdalla, jossa kasvu edellisestä 
vuodesta oli vain 4,9 %.
Koko tukkukaupan henkilöstö kasvoi 1,6 % vuonna 1981 edelliseen vuoteen 
verrattuna. Kasvu oli hitaampaa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Osa- 
aikaisten työntekijöiden lukumäärä kasvoi 4,1 %. Toimialoittain tarkas­
teltuna henkilöstö lisääntyi eniten sähkö- ja radiotarvikekaupassa 
(+7,5 %) . Henkilöstön määrä supistui eniten autoalan kaupassa (-3,3 %).
Vähittäiskaupan myynnin arvo oli 79,3 miljardia markkaa vuonna 1981. 
Myynnin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 12,2 % ja volyymi 1,9 %.
Koko vähittäiskaupan arvoindeksi oli 360 ja määräindeksi 125 (1972=100).
Vähittäiskaupassa myynnin määrä kasvoi vuonna 1981 edelliseen vuoteen 
verrattuna eniten autoalan kaupassa (+10,7 %). Toimialalla muu vähittäis­
kauppa volyymin kasvu oli 9,9 % ja sähköalan tarvikkeiden kaupassa
9.4 %. Lähes yhtä suurta oli myynnin määrän kasvu myös kultasepän­
teosten ja kellojen kaupassa (+8,0 %). Vähittäismyynnin määrä laski 
viime vuonna eniten puku- ja turkistavarain kaupassa (~5,9 %).
Tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäiskaupassa volyymin lasku oli 
5,6 % sekä toimialalla muu elintarvikkeiden kauppa 4,3 %.
Koko vähittäiskaupan henkilöstön määrä laski 0,3 % vuonna 1981 edelliseen 
vuoteen verrattuna. Laskua tapahtui nimenomaan vuoden kahdella viimeisel­
lä neljänneksellä. Osa-aikaisten työntekijöiden lukumäärä kasvoi 4,1 %. 
Henkilöstön määrä kasvoi eniten toimialalla muu vähittäiskauppa (+6,6 %) . 
Merkittävintä supistumista vuodesta 1980 tapahtui kangas- ja sisustus- 
tekstiilikaupan henkilöstön osalta (-11,7 %).
Tukkukaupan myynnillä tarkoitetaan kuukauden aikana käteisellä ja 
luotolla myytyjen tavaroiden myyntiarvoa myönnettyjä käteis— , ym. 
alennuksia vähentämättä. Liikevaihtovero ja mahdollisten tavara- 
palautusten arvo on vähennettävä myyntiarvosta. Tukkukauppaan lasketaan 
kuuluvaksi toimipaikat, jotka myyvät pääasiassa vähittäiskauppiaille, 
teollisuudelle, rakennustoiminnalle, laitoksille ja muille tukku­
kauppiaille. Tukkukaupan kokonaismyyntiin sisältyy myös toimipaikan 




Otos ja perus- 
j oukko
Vähittäiskaupan myynnillä ymmärretään kuukauden aikana kuluttajille 
käteisellä ja luotolla myytyjen tavaroiden myyntiarvoa liikevaihto- 
veroineen. Myyntiarvoon sisällytetään liikkeenharjoittajan omaan 
käyttöön ottamien tavaroiden arvo, mutta ei tavarapalautuksia eikä 
saman yrityksen muille toimipaikoille suoritettujen toimitusten 
arvoa. Vähittäiskaupan kokonaismyyntiin sisältyy myös jonkin verran 
tukkumyyntiä, jolla tarkoitetaan myyntiä jälleenmyyjille ja laitoksille 
ja se ilmoitetaan ilman liikevaihtoveroa.
Henkilöstöllä tarkoitetaan kaupan myyntitilastossa palkansaajia, 
itsenäisiä yrittäjiä ja avustavia perheenjäseniä. Henkilöstötietoja 
kysytään neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. 
Koko vuotta koskevat henkilöstötiedot saadaan näiden neljän tiedustelun 
keskiarvona. Henkilöstöstä ilmoitetaan kokopäivätyöniekijöinä ne, jotka 
tekevät toimipaikassa normaalisti noudatetun työajan tai enemmän, muut 
lasketaan osapäivätyöntekijoihin.
Tehdyissä työtunneissa ilmoitetaan työpanos eli ko. kuukauden aikana 
todella tehdyt työtunnit, ylityötunnit mukaanlukien.
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otantaan, jossa 
otosyksikkönä on toimipaikka. Otoksen tiedot on korotettu vastaamaan 
perusjoukkoa, joka muodostuu seuraavista osajoukoista:
- Yritysrekisteri, joka käsittää kaikki liikevaihtovero- 
velvolliset yritykset ja niiden toimipaikat.
Tietoja yritysrekisteriin on kerätty joka toinen vuosi, 
aina parillisilta vuosilta. Rekisterin valmistuminen on 
kestänyt noin kaksi vuotta.
- Ns. yritysrekisterin välivuositiedustelun antamat yritykset 
ja niiden toimipaikat, joilla tarkoitetaan tietoja uusista 
perustetuista yrityksistä niiltä vuosilta, jolloin ei 
varsinaisen yritysrekisterin tietoja kysytä.
- Kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat uusimmat perustetut 
elintarvikkeiden yleismyymälät ja tavaratalot.
Kaupan myyntitilaston otos on uusittu kokonaan vuoden 1979 alussa.
Sen jälkeen otosta on pyritty uusimaan laajemmin joka toinen vuosi, 
ettei samoja tiedonantajia jouduttaisi rasittamaan kovin pitkään.
Niinpä vuoden 1981 alussa kaupan otokseen kuuluvista vaihdettiin noin 
neljännes. Nyt julkaistavat tarkistetut tiedot vuodelta 1981 perustuvat 
siis tähän osittain uusittuun otokseen. Kaupan otos käsittää kokonai­
suudessaan noin 870 tukkukaupan ja noin 2500 vähittäiskaupan toimia 
paikkaa.
Yritysrekisterin 1978 valmistuttua vuoden 1981 alussa myös kaupan 
myyntitilaston perusjoukko tarkistettiin. Nyt julkaistavat tarkistetut 
tiedot vuodelta 1981 on korotettu vastaamaan tarkistettua perusjoukkoa, 
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- yritysrekisteri 1978
- ns. yritysrekisterin välivuositiedustelusta 1979 
saadut uudet yritykset ja niiden toimipaikat
kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat 1979-81 aikana perustetut 
elintarvikkeiden yleismyymälät ja tavaratalot.
Kaupan myyntitilaston sarjoissa on perusjoukon tarkistamisesta johtuvia 
katkoja. Nyt julkaistavat tarkistetut tiedot vuodelta 1981 ovat 
vertailukelpoisia vain vuosien 1980 ja 1979 tietoihin, jotka on 
julkaistu tilastotiedotuksessa KA 1982:1.
Vuotta 1981 koskevat ennakkotiedot, jotka on julkaistu tilastotiedotukses 
sa KA 1982:2 tai sen jälkeen ovat vertailukelpoisia näiden tarkistet­
tujen tietojen kanssa. Tarkistetut tiedot vuodelta 1981 poikkeavat 
ennakkotiedoista koko kaupan tasolla vain hyvin vähän. Vähittäiskaupassa 
myynnin volyymin muutos vuonna 1981 verrattuna edelliseen vuoteen on 
lopullisten tietojen mukaan 0,1 %-yksikköä pienempi kuin ennakko­
tiedoissa ilmoitettu. Tukkukaupassa volyymin muutos on täysin sama 
kummassakin. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat poikkeamat tarkistet­
tujen ja ennakkotietojen välillä tapahtuivat vähittäiskaupan osalta 
huonekalu- ja muussa sisustustarvikekaupassa ja tukkukaupan osalta 
rauta- ja rakennustarvikekaupassa sekä toimialalla muu tukkukauppa.
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston indeksien perusvuotena on 
vuodesta 1975 lähtien ollut vuosi 1972, koska tämän tilaston toimiala- 
luokitus ja käsittely uusittiin vuoden 1972 yritysrekisteriä lähtö­
kohtana pitäen.
Partihandelns försäljningsvärde uppgick tili 113,2 miljarder mark 
ar 1981. Försäljningens värde ökade med 11,9 % och volymen 0,5 % 
fran 1980. Värdeindexen för heia partihandein var 436 och volymindexen 
141 (1972=100).
Försäljningsvolymen ökade under 1981 jämfört med äret förut mest 
inom handeln med el- och radioartiklar (+7,4 %). Inom branschen 
annan partihandel ökade försäljningsvolymen med 6,0 % samt inom 
handeln med järn- och byggnadsvaror 5,4 %. Partihandelns försäljnings- 
volym sjönk förra äret mest inom handeln med trävaror (-10,5 %).
Bade inom handeln med textil-, beklädnads- och lädervaror och handeln 
med bränslen sjönk försäljningsvolymen märkbart (-8,1 % och -6,6 %).
Partiförsäljningens utveckling enligt varugrupp 1981 var mest gynnsam 
inom handeln med spannmäl, foder, utsäde och gödselämnen. Inom denna 
grupp Steg försäljningens värde med 34,8 % fran 1980. Minst ökade 
försäljningsvolymen inom gruppen textil-, skodons- och pälsvaror, här 
var ökningen fran aret förut bara 4,9 %.
Heia partihandelns personal ökade med 1,6 % under 1981, jämfört med 
aret förut. Ökningen var langsammare under senare hälften av äret. 
Antalet deltidsarbetande ökade med 4,1 %. Vid en jämförelse branschvis 
ökade personalen mest inom handeln med el- och radioartiklar (+7,5 %) . 
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Detaljhandelns försäljningsvärde var 79,3 miljarder mark är 1981. 
Försäljningsvärdet ökade frän föregaende ár med 12,2 % och volymen 
med 1,9 %. Värdeindexen för heia detaljhandeln var 360 och volym- 
indexen 125 (1972=100).
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade under 1981 jämfört med aret 
förut mest inom handeln med bilar och hilförnödenheter (+10,7 %). 
Inom gruppen annan detaljhandel ökade försäljningsvolymen med 9,9 % 
och inom handeln med elvaror 9,4 %. Försäljningsvolymen ökade även 
i det närmaste lika mycket inom handeln med guldsmedsvaror och ur 
(+8,0 %). Föregaende är sjönk försäljningsvolymen mest inom handeln 
med konfektions- och pälsvaror (-5,9 %). Inom allmän textilvaru- 
och konfektionsdetaljhandel sjönk försäljningsvolymen 5,6 % och 
inom gruppen annan detaljhandel med livsmedel 4,3 %.
Jämfört med aret förut minskade personalen inom heia detaljhandeln 
med 0,3 % ar 1981. Nedgangen skedde huvudsakligen under arets tva 
sista kvartal. Antalet deltidsanställda ökade med 4,1 %. Personalen 
ökade mest inom branschen annan detaljhandel (+6,6 %). Jämfört med 
föregaende ar skedde den största nedgangen inom gruppen handel med 
tyger och inredningstextilier (-11,7 %).
Med partihandelns försäljning avses försäljningsvärdet av varor som 
under manaden salts kontant eller pa kredit utan avdrag av beviljade 
kontraktrabatter m.m. Omsättningsskatten och värdet av eventuella 
returnerade varor skall avdras fran försäljningsvärdet. Till parti- 
handeln räknas de arbetsställen som i huvudsak säljer tili detalj­
handeln, industrin, byggnadsverksamhet, inrättningar och andra 
partihandlar. Partihandelns totalförsäljning omfattar även arbets- 
ställets eventuella detaljhandel jämte omsättningsskatt, med vilken 
man avser försäljning tili privat konsumtion.
Med detaljhandelns försäljning avses försäljningsvärdet av varor som 
under manaden salts kontant eller pa kredit, inklusive omsättnings­
skatt. I försäljningsvärdet medräknas värdet av de varor affärs- 
idkaren tagit för eget bruk, men inte värdet av returnerade varor 
och inte heller värdet av leveranser tili andra arbetsställen. 
Detaljhandelns totalförsäljning omfattar även i nagon man parti- 
försäljning, med vilken man avser försäljning tili aterförsäljare 
och inrättningar och den uppges utan omsättningsskatt.
Med personal avses handelns försäljningsstatistik löntagare, själv- 
ständiga företagare och medhjälpande familjemedlemmar. Uppgifter om 
personalen insamlas fyra ganger om aret, i februari, maj , augusti 
och november. Heia arets personaluppgifter erhalls som medelvärde av 
dessa fyra förfragningar. Av personalen uppges som heltidsanställda 
de personer som arbetar den arbetstid som normalt tillämpas pa 
arbetsstället eller som arbetar längre, de övriga räknas tili deltids­
anställda.
Arbetsinsatsen uppges som utförda arbetstimmar, dvs. de verkligen 
utförda arbetstimmarna under manaden inklusive övertidstimmar.
Parti- och detaljhandelns försäljningsstatistik baserar sig pa urval 
där urvalsenheten är arbetsstället. Urvalsuppgifterna upphöjs att 
motsvara heia populationen, som bestir av följande delpopulationer:
6
Indexbasar
Företagsregistret, som innehäller samtliga omsättnings- 
skatteskyldiga företag samt deras arbetsställen. ,
Företagsregisteruppgifterna insamlas vartannat är, varje [ 
jämnt är. Det tar ungefär tva är att färdigställä 
registret.
De företag och arbetsställen som erhällits med hjälp av 
den sk. företagsregistrets mellanärsförfrägan. Med dessa 
avses uppgifter om nya företag som grundats under de är 
under vilka egentliga företagsregisteruppgifter inte 
insamlas.
- Nygrundade allmänna livsmedelsaffärer och varuhus inom 
handelns stora kedjor.
Urvalet för handelns försäljningsstatistik förnyades heit i början 
av är 1979. Därefter har urvalet vartannat är förnyats i större 
skala för att undvika att helasta samma uppgiftslämnare allt för 
länge. Sälunda byttes i början av är 1981 cirka en fjärdedel av dem 
som ingick i handelns urval. De reviderade uppgifter, som nu publiceras, 
baseras alltsä pä detta delvis förnyade urval. Handelns urval omfattar 
i sin helhet cirka 870 arbetsställen inom partihandein och 2500 inom 
detaljhandeln.
Dä företagsregistret för är 1978 färdigställdes i början av är 1981 
reviderades även populationen i handelns försäljningsstatistik. De 
föreliggande reviderade uppgifterna för är 1981 har upphöjts att 
motsvara den nya populationen, som bestär av följande delpopulationer:
företagsregistret 1978
- de företag och arbetsställen som erhällits ur den sk. 
företagsregistrets mellanärsförfrägan 1979
under ären 1979-1981 grundade allmänna livsmedelsaffärer 
och varuhus inom handelns stora kedjor.
Det bör observeras att serierna i handelns försäljningsstatistik 
inte är kontinuerliga, utan innehäller avbrott som beror pä 
revideringen av populationen. De uppgifter för 1981, som nu publiceras, är 
jämförbara med uppgifterna för 1980 och 1979, som publicerats i 
statistisk rapport KA 1982:1.
Förhandsuppgifterna för 1981, som publicerats i statistisk rapport 
KA 1982:2 eller senare, är jämförbara med dessa reviderade uppgifter.
De reviderade uppgifterna för 1981 awiker pä heia handelns nivä 
mycket litet frän förhandsuppgifterna. Förändringen av detaljhandelns 
försäljningsvolym frän 1980 tili 1981 är i de slutliga uppgifterna 
0,1 procentenheter mindre än vad som uppgivits i förhandsuppgifterna. 
Förändringen av partihandelns försäljningsvolym är samma i bäda.
Granskat enligt näringsgren förekommer de största skillnaderna mellan 
reviderade och icke reviderade uppgifter dä det gäller detaljhanden 
inom handeln med möbler och annan inredning och för partihandein 
inom handeln med järn- och byggnadsvaror och inom branschen annan 
partihandel.
Frän och med är 1975 har är 1972 använts som basär för parti- och 
detaljhandelns försäljningsstatistikindexar, dä näringsgrensindelningen 
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